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Clínica de Moléstias Tropicais
Anatomia
Histologia e Embriologia Geral
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O artigo que sob o titulo supra foi publicado no N.o 20 - Ano XX 1934 da "REVISTA DOS
CURSOS" sahiu tão cheio de erros graves, por vezes verdadeiros "pasteis", que se tornou incompre-
hensivel á leitura, exigindo a seguinte
LEIA-SE:
clareza iucida do texto
para a saúde
esconder o da cicatriz do umbigo
aos que estão sãos para que se defendam
carecem citadas: Annes Dias
ainda e sempre antes de tudo a observação.
quem tenha um pequeno trato
dos casos de diphteria
por mezes a fio
haja vindo da Rua
nas cidades pequenas
simples asepsia
E' a exigencia da experimentação
(en suint)
este barbotement
na ausencia de desinfecções
que de todas as experimentações
a prophylaxia racional
sóem lembrar possibilidades








Prof.. Dr.. ULYSSES DE NONOHAY
1 clareza lucida do teto
1 para a suúde
1 esconder o de cicatriz do umbigo
1 - aos que estão para que se defendam
2 Exclua-se a linha onde se lê: estimação,
3 ainda e sempre tudo a observação
3 - que tenha um pequeno trato
3 - dos casos diphteria
3 por meios a fio
3 haja vivendo da Rua
3 - nascidades pequenas
4 - simples ascepcia
4 - E' exigencia da experimentação
4 (ensuint)
5 - este berbotement
5 - na ausecia de desinfecções
5 - que e todas as experimentações
5 - a profilaxia racional
6 - sem lembrar possibilidades
6 - a conservação dos bacilos não excedia de
2 horas, os travesseiros tem todas as con-




a conservação dos bacilos tem tDdas as
condições
6 Em egundo lugar
6 - da expiração da baba
6 se levanta e domina
7 - Não isso prevílegío
7 - Oscepticismo medico
7 com especialidade para a Hygíene
8 sem necessidade contaltto
8 satisfação practica
8 O segundo poõ em relevo.
S contwua e constante
9 - Ficam eshuberantemente provada
9 - A delicada do problema
9 - uma eloqu:ente indiscutivel
9 da respet~la, enfermeria
9 - fo por mim colhido
10 - sua virulencia é exaltado ao maXlmo
10 - a superinfecção se de
10 - entantofocar
10 signaes stetoscopicos
10 - fóra organismo
10 - centro do ciclo
11 ou lhe ensonbrando
11 - mal cJurarem
11 - que o objectivo hygíenico
12 ao disperdicio provocado
12 São desnecessarias astatisticas para mos-
trar as devastações
12 - ao forçar das vidas
12 - ou, enfim) estrangulando
12 - sob esses fórmas chronicas
13 - depois é collectividade
13 - não é só precisosaber
a conservado não e.t"cedía de 2 horas e estes têtn
todas as ca'ndições
Em segundo lugar
da expiração, da baba
se levanJam e dominam
Não é isso pr·ivilegio
O sceptieismo medico
com especialidade para a Hygiene
sem necessidade emtanto
satisfação pratica
O segundo põe em relevo
contintta e constante
Ficou exhuberantel1tente provada
A delicade.za do problema
uma eloquencia indiscutível
da respecti·va. enfermaria
foi por mim colhido
sua viruleneia é exaltada ao maximc







que o objecto hygiellico
ao desperdicio provocado
São desnecessarias estatísticas para mostrare'm as
devastações
ao foiçar das vidas
OU, emfim, estrangulando
sob essas formas chrollicas
depois á collectividade
não é só preciso sabe1'
Outros erros, menos importantes talvez, poderão ter passado facilmente desapercebidos porém não será
difficil ao leitor de boa vontade dar-lhes a corrigenda precisa '
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